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S U S O R I O I Ó N 
E n las oflcicas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CKÓNICA. DE Vi-
nos Y CEÍIEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PREüIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Jipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM: 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en Ja Administración del pe-
riódico á precios conTencionales. L a CaÓNi-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola Je mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxlt» 
satisfactorio de la publicidad en laCKÓNlCA. 
Pago adelantado. 
A N O X I I . S á b a d o 6 de J u l i o de 1 8 8 9 N U M , 1.201 
LO Q U E MAS IMPORTA A L P A Í S 
Llenos «le esperanzas, satisfechos por el 
triunfo, nos dirigimos á los lectores de la 
CRÓNICA y á todos los que viven de la agri-
cultutura, ansiosos de comunicarles nuestra 
sincera opinión en la lucha empeñada entre 
la Agricultura y la Política. 
IÍI Sr. Gamazo ne lia orientado de una vez, 
«on energía, cou couveucimieuto, en los l i -
mites de nuestras aspiraciones, en el centro 
de nuestras protestas, líl pueblo agricultor 
no recorrerá sólo el camino de su regenera-
ción; las ideas que formaban nuestro credo 
han encarnado en el ilustre patricio y en el 
seno de la Represntación Nacional, y al ser 
expuestas de modo elocuente v primoroso, 
han conmovido á los más apasionados adep-
tos de escuelas contrarias, á los hombres 
más ilustres de nuestra política. 
Agradecidos á la tenacidad, al talento del 
sabio jurisconsulto y eminente orador señor 
Gaimizo, le enviamos con nuestro aplauso el 
de numerosos agricultores. 
Es necesario para apreciar la importancia 
del último acto del Sr. Gamazo, el agrade-
•cimiento que le debemos, ver en el acto mis-
mo cualidades de desinterés y de celosa pre-
ocupación por los intereses nacionales. 
Hombre de peregrino ingenio, tiene en el 
partido del Sr. Sagasta puesto preferente y 
medios adecuados para satisfacer los ge-
niales delirios y las ambiciones legítimas que 
parecen dominar á las inteligencias superio-
res. El airado tono de su discurso, el cou 
vencimiento con que defiende sus ideas, fren-
te á las ideas de su partido, haciendo impo-
sible su posición entre sus correligionarios, 
y difícil su ingreso en otra cualquiera agru-
pación sin menoscabo de la dignidad políti-
ca, el Sr. Gamazo, sin embargo, se despren-
de noble y generosamente de las ventajas 
que conquistaron sus méri tos , y avanza solo 
con fe profunda liácia nosotros para dirigir-
nos y ampararnos de los insidiosos y torpes 
fanáticos de la política. 
Un moviiniento de atracción hácia el se-
ñor Gamazo debe impulsar al pueblo agri-
cultor. Abatidos, cansados, casi desespera-
dos nos asociamos para emprender la defen-
sa de nuestros intereses, en olvido siempre, 
pero sustentando á una política insensible y 
despiadada. Nos faltaba, s í , para avanzar de 
prisa y con éxito el apoyo de persona experi-
mentada, influyente, capaz de realizar un 
acto como el realizado por el Sr. Gamazo. 
Este caudillo de la producción nacional ha 
declarado solemnemente en el Parlamento 
<l\ie los problemas políticos han quedado sacri-
ñcados á un interés seeundario, lo cual no será 
Ciertamente negado por nadie que estudie 
las necesidades y justas aspiraciones de 
nuestros pueblos, que protestan d é l a políti-
ca, de las deficiencias de nuestra Adminis-
tración y de las imaguantables exacciones 
del Fisco. 
Pero el Sr. Gamazo no se ha contentado 
con hacer aquella trascendental declaración, 
«iuoVjue ha añadido que el partido que no sir-
te para dar soluetón á los problemas económi-
cos no tiene derecho á continuar en el poder. 
Ocioso nos parece decir que el úl t imo dis-
curso del Sr. Gamazo ha producido grandi-
-Sima impresión entre los políticos. 
Hé aquí algunos párrafos de tan impor-
tan t í s ima oración: 
«Pero no es esta la causa de mi tristeza y 
<ie mi pena, sino la si tuación particular que 
tengo delante de la Cámara y del país. Aquí , 
señores diputados, en este sitio, donde se han 
renunciado ó no se han admitido honores 
capaces de satisfacer ambiciones más exage-
radas que las que pudieran albergarse e / e l 
seno de mis amigos; aquí , donde estas y 
otras cosas se han hecho por mucho tiempo, 
a fia de poder influir mejor en los derroteros 
que había de seguir el partido liberal en la 
cuestión económica; aquí , donde se han ob-
servado con una escrupulosidad de que no 
creo que nadie pueda presentar ejemplo, la 
abstención y la prudencia en el derecho de 
dirigir preguntas, de anunciar interpelacio-
nes, de suscitar y poner obstáculos á !a mar-
cha ordenada y serena de los debates, todo 
con el propósito de que fuera más fácil, m á s 
eficaz, la pequeña influencia que nuestras 
opiniones nos daban derecho á ejercer sobre 
la gestión económica del partido liberal, 
aquí tiene que ser muy doloroso, y es en efec-
to [irofundamente doloroso tener que reco-
nocer y declarar, como tengo que declarar y 
reconocer esta tarde, que todos nuestros es-
fuerzos han sido inúti les, que nuestra polít i-
ca, que nuestro impulso, nuestro interés, y 
todo cuanto nosotros hemos hecho, ha fraca-
sado, y que el partido liberal, á pesar nues-
tro, esta es al menos mi opinión, que des-
graciadamente ya no puedo ocultar, que el 
partido liberal, ó al menos la encarnación 
presente del partido liberal en el gobierno, 
ha hecho imposibles las soluciones económi-
cas en que nosotros cifrábamos todas nues-
tras esperanzas, y ¡por qué no, decirlo! todas 
las esperanzas ha lagüeñas que fundábamos 
en el porvenir del partido liberal. 
Creed, señores diputados, que he visto con 
cierta alegría trascurrir uno y otro día desde 
que se suspendieron las sesiones, en la espe-
ranza de que, cuanto mayor fuera el plazo, 
mayor holgura tendría el gobierno para dar 
aquellas satisfacciones que la opinión pide, 
aquellas modestas satisfacciones que aquí se 
judierou eu el último debate; las de proseguir 
en el camino empreudido, las de no cerrar la 
puerta á la esperanza, las de no defraudar 
por completo las ilusiones que se habían he-
cho nacer. Ha sido todo inúti l . Declaro que 
no he visto el desenlace ni llegado á este su-
premo instante sin alguna sorpresa. 
Ya, cuando se presentó el actual gobierno 
á las Cortes, oí decir al digno diputado eeñor 
Azcárate que él tenía algunos motivos para 
felicitarse y algunos otros para entristecerse 
por la crisis que acababa de sobrevenir, pero 
que desde luego erau superiores los que él 
tenía para felicitarse á los que tendría yo . 
Creía el Sr. Azcárate que el nuevo ministerio 
sería como él, contrario á la protección á la 
agricultura eu la forma que aquí se había 
iniciado por el partido conservador, por la 
elevación de los aranceles. Creía tambiéu el 
Sr. Azcárate que este gobierno sería contra-
rio al impuesto sobre la renta, que no se per-
sigue por el deseo de gravar á los que están 
exonerados, sino por el deseo de que !a crea-
ción de algunas contribuciones permita la 
disminución de las más onerosas, y por este 
método vaya estableciéndose la igualdad de 
la tributación, que es una aspiración jus t í s i -
ma de todos los países medianamente orga" 
u izad os. 
Pero no obstante aquellas profecías del se-
ñor Azcárate, el hecho es, señores diputa-
dos, que yo, que puse fin á mis trabajos eu la 
legislatura de 1888 tratando la cuestión aran-
celaria y haciendo afirmaciones categóricas 
sobre ella como sobre Ies demás problemas 
económicos en forma de proposiciones, quise 
ver sí dentro de mí partido era posible, ale-
jando toda sospecha de imposición que mo-
lestara ó de iuterveucióu oficiosa y excesiva 
que eu la otra Cámara un Senador con el 
cual en algunas, que no en todas las cuestio-
nes económicas, estoy identificado, planteara 
la misma cuestión que aquí se había plantea-
do el año anterior; deseaba yo que la evolu-
ción económica se hiciera dentro de mi par-
tido, y cou aquellos elementos de mayor au-
toridad, y tuve una gran complacencia eu 
saber que el digno general Martínez Campos 
apoyaba resueltamente la proposición aran-
celaria que defendió el Sr. Cuesta. ¿Qué pasó, 
sin embargo? Que se cumplió la profecía del 
Sr. Azcárate: que el gobierno de S. M . sus-
citó una cuestión de Gabinete cou motivo de 
las cuestiones económicas, y que el problema 
arancelario quedó desde entonces enterrado 
eu la otra Cámara . No obstó que el ilustre 
general Martínez Campos pusiera su firma y 
eu voto al lado de aquella proposición, que 
hiciera declaraciones categóricas y terminan-
tes en el sentido en que aquella proposición 
iba^ r ig ida ; el gobierno de S. M. planteó la 
cuestión de Gabinete, y sucumbió aquel i n -
tento que nosotros es t imábamos como el más 
adecuado para satisfacer una imperiosa nece-
sidad del p a í s . 
Temeroso yo de que tal vez alguien creyera 
que aquella coincidencia, por otra parte bas-
tante notoria, de opiniones entre el Sr. Mar-
tínez Campos y el diputado que molesta 
vuestra atención en estos instantes, fuese al-
go más (pie una coincidencia económica, la 
exhibición de una tendencia política que pu-
diera descomponer la unidad del partido l i -
beral, emprendí un nuevo derrotero: fui á 
buscar un hombre ilustre de la mayoría, de 
procedencia democrát ica, con quien once me-
ses había compartido las amarguras del go-
bierno, á quien había tenido ocasión de ad-
mirar por la lucidez de su entendimiento y 
por los esplendores de su patriotismo, á un 
hombre público cuyas opiniones económicas 
me erau muy conocidas, el cual, sí no estuvo 
desde luego propicio á la elevación de los de-
rechos arancelarios, entendía y afirmaba que 
era menester llegar á ella, si no bastaban 
otras soluciones para aliviar la si tuación ver-
daderamente insostenible de la agricultura. 
No acudí en vano, señores diputados, á 
aquel ilustre patricio; bien pronto pude con-
vencerme de que su corazón latía al mismo 
compás que el mío eu favor de los intereses 
productores del [¡ais; bien pronto pude con-
vencerme de que reconocía la necesidad de 
nivelar los presupuestos, cuyo desnivel es 
una amenaza gravís ima para el porvenir; la 
urgente necesidad de rebajar las cargas pú-
blicas impuestas á determinadas clases, que 
ya no las pueden soportar; la conveniencia 
de llenar los vacíos que esa rebaja produzca 
eu los presupuestos por medio de otros i m -
puestos que afecten á clases que hoy no t r i -
hutan; la necesidad y conveniencia de a l i -
viar el impuesto de consumos, ó suprimirlo 
eu determinadas regiones; la necesidad de l i -
berar las sustancias alimenticias de impues-
tos que hacen insusteuible la vida del traba-
jador. Todas estas cosas, y en último té rmi-
no, la elevación de los aranceles, si era pre-
cisa para mejorar la situación económica del 
país, todas estas ¡deas encontraban eco en el 
corazón generoso del Sr. Montero Ríos, y ra-
zones incontrastables su su poderoso enteu-
dimiento. 
¿Nos preocupábamos acaso, señores dipu-
tados, el ilustre Sr. Montero Ríos y el mo-
desto compañero que os dirige la palabra, 
nos preocupábamos innecesariamente de la 
triste situación del país? ¿Fingíamos ó creía-
mos equívocacameute ver daños que nadie 
ve? ¿Era por ventura la situación del pa ís , en 
la fecha de estas nuestras conversaciones, allá 
por los meses de Enero y Febrero de este año , 
tan próspera que, no solamente no justifica-
ra, sino que hiciera intempestivas nuestras 
alarmas? ¡Ah, señores diputados! Yo he oído 
eu otra discusión y en ésta los desenvolvi-
mientos optimistas de un punto de vista que 
á mí me parece e r róneo . 
No hablaremos ya, todo esto se ha discuti-
do y se ha demostrado evidentemente, del 
estado de las rentas públicas; no hablaremos 
ya de las dificultades de la recaudación, de 
la violencia que se ejerce para cobrar el im-
puesto, de las fincas embargadas; no habla-
remos ya de nada de eso. ¿Pero acaso, seño-
res, los razonamientos que ahora se emplean, 
que se han empleado desde principio de este 
año , pueden satisfacer á nadie? 
Pues bien; yo tuve el honor de hablar con 
el Sr. Martes de las cuestiones económicas, y 
puedo afirmaros que se prestó desde luego á 
gestiouar cerca del gobierno y del señor pre-
sidente del Consejo de Ministros con el señor 
Montero Ríos, para que se diera satisfacción 
á estas aspiraciones de una gran masa de 
opinión en el país, y de una parte pequeña ó 
grande, pero que á mí me parece digna de 
respeto, de esta mayoría; de tal manera se \ 
habló allí, y con tales propósitos se discutie-
ron estos asuntos, que creíamos que era me-
nester apresurar la recomendación y las exci-
taciones del señor Presidente del Consejo de 
Ministros á fiu de que antes de que se pre-
sentaran los presupuestos pudiera el gobier-
no emprender los nuevos rumbos. 
Vino el debate (1), y todos son testigos d* 
que, lejos de aferrarme en la defensa de la 
solución arancelaria por medios más ó me-
nos felices, los que mi inteligencia y mi pa-
labra me sugirieron, yo propuse al gobierno 
que acometiera, que iniciara un camino dis-
tinto del de la reforma arancelaria, y de esa 
suerte podríamos nosotros abstenernos de 
prestar nuestro concurso á una solución en 
la cual teníamos y seguimos teniendo fe. No 
hay ([lia decir que aquí se discutió el impues-
to sobre la renta, la traslación á la frontera 
de los derechos de consumos impuestos á los 
artículos de primera necesidad; todo el pro-
blema económico, en fin; ni tampoco necesito 
recordaros que ni una sola esperanza se dió 
de que por este camiuo el gobierno iniciasa 
las soluciones que era preciso tomar. 
Señores diputados, era aquel día de exami-
nar las conciencias (2); y debo decir con toda 
sinceridad que examiné la mía. Yo había en-
trado en los derroteros económicos por un 
convencimiento antiguo y por inclinaciones 
que mí conciencia no podía rechazar, pero 
además por los estímulos del gobierno y del 
jefe del gobierno; yo había buscado las solu-
ciones de todas las maneras: una vsz abste-
niéndome de votar la proposición arancela-
ria del Sr. Cánovas del Castillo; otra vez ofre-
ciendo al gobierno autorización para elevar 
los aranceles; o ra vez buscando en el i m -
puesto sobre la renta y en la ley del timbre 
recursos con que aliviar los gravámenes qué 
pesaban sobre la agricultura; yo había acu-
dido á los hombres más ilustres de la dere-
cha de mi partido, al general Martínez Cam-
pos, eu quien se cifran tantas glorias y en 
quien tantos merecimientos se reúnen; j o 
había acudido á los ilustres demócratas de 
mi partido, á fin de que desapareciera todo 
rastro de intriga política, porque me figuraba 
que mis antecedentes, mi alejamiento refle» 
xívo del fervor democrático del Sr. Martos J 
de la procedencia del Sr. Montero Ríos, todo 
esto serviría para disipar las dudas que h u -
biera respecto de los verdaderos móviles de 
mi conducta. ¿Y cómo se respondía á la pre-
tensión que se había declarado legítima, que 
se había estimulado y hasta se había hecho 
programa del partido? Una vez acusándome 
de traidor y de aliado con los conservadores; 
otras veces planteando la cuestión de Gabi-
nete contra el Sr. Martínez Campos y mis 
amigos; otra alejando al Sr. Montero Ríos ds 
la vida pública; y la ú l t ima, produciendo el 
escándalo inconcebible del día 23 de Mayo. 
Ahora, yo pregunto á todo el mundo: ¿po-
día yo mantener después de esos sucesos la 
más pequeña i lusión, abrigar la más remota 
esperanza de que dentro del partido al frente 
del cual estaba el gobierno que tales proco-
dimientos empleaba, t-e llegase un día á las 
soluciones económicas por mí solicitadas? 
¡Qué había de esperarlo, señores diputados, 
si uo se detenía el gobierno ante el peligro, 
que era el más grave de todos los peligros 
para el partido liberal, ante el peligro de la 
discordia y de la descomposición del partido! 
No negareis, señores diputados, que los 
sucesos aquí ocurridos sou tristes sucesos 
pura todos nosotros. 
El daño de que habla el Sr. Laserna, con 
sinceridad que mereció todos mis aplausos, 
es á mis ojos mucho más grande del que tal 
vez vio S. S. ¿Es que el partido liberal tiene 
una historia tan remota que no sea permitido 
examinar sus orígenes y presentarlos á la 
(1) Se refiere al debate de la proposición 
del Sr. Víllaverde sobre elevación de dere-
chos arancelarios. [Nota de la liedacción ) 
(2) El día en que se votó la proposición 
del Sr. Víl laverde. {.Vota déla Redacción.) 
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tista del todo el mundo? ¿No sabemos todos 
que el partido liberal, tal como estüba cons-
tituido, fué resultado de una verdadera tran-
aaccióu entre los bombres de la extrema de-
Tccha, representados por mi ilustre amigo, 
tan respetado en ta política como en el foro, 
e.lSr. Alonso Martínez, y los hombres de la 
izquierda, sepreseutadus por el Sr. Montero 
Ríos? ¿Habrá entre nosotros nlgnuo que crea 
quo aquella fórmula en que se contenía la 
bandera del partido era un verdadero Código 
J-no una mera enunciación de.bases de bue-
na fe coAfCttftadaSj cuyo desarrollo á la bue-
na fe se encomendaba, y cuya interpretación 
á los mismos autores tenía por necesidad que 
estar conüada? ¿Ha habido alguno que crea 
que si el Interés público hizo necesaria la 
formula de la unión de aquellos elementos 
I)ara que viniéramos, la lógica no exigirá que 
aquellos mismos elemenlos subsistan para 
que continuemos? ¿Qué duda cabe que el 
daño producido por los sucesos que aquí han 
tenido lugar es un daño inmenso? ¿Quién 
duda, eu definitiva, que la fórmula más eu la 
mente de los autores que en el papel por ellos 
escrito, quién duda que la fórmula que re-
presentaba la alianza de los Sres. Alonso 
tinez. Montero Ríos, Martínez Campos y 
Hartoa ha quedado rota cuando el Sr. Mon-
tero Ríos lía pasado á la reserva, cuando el 
Sr . Martínez Campos se halla hace tiempo en 
la reserva y el Sr, Martos está eufrente? 
Queda, es verdad, la respetable figura, para 
aní muy querida, del Sr. Alonso Martínez, 
pero queda en una incómoda vivienda, de 
•donde, si los procedimientos practicados 
aquí se aplicaran en adelante, no tendría pe-
na de ta abdicación más salida que el escán-
dalo. 
Creo y debo creer que la esperanza que 
nos da el señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros no será vana esperanza; creo que 
esto pasará; creo que S. S. puede hacer que 
pase, porque S. S. tiene medios y experieu-
«ia para eso y para otras cosas de más im-
portancia. Me complazco en reconocer que 
en más de una ocasión S. S. ha dado el 
ejemplo de aquel pastor parabólico, de dejar 
á en grey desconsolada y triste para irse á 
buscar á los que se alejaban, aunque no fue-
ron muchos, haciéndoles aquellas ofrendas 
que eran más de su agrado, á fin di que vol-
vieran al redil de que sin razón se habían se-
parado. Pero si esto uo sucediera, yo lo de-
claro con sinceridad, el triste presentimiento 
que tengo de que el gobierno, coa los proce-
dimientos que ha seguido en la cuestión eco-
nómica, no está eu condiciones de resolver-
la, se agravaría la situación que los sucesos 
han creado, después de los cuales no podría 
subsistir el partido liberal en condiciones de 
gobernar. 
Bien sé que estas declaraciones serán para 
muchos desagradables, injustas é inmotiva-
das. Discúlpeulas la firme resolución que 
tengo, y de que no es menester que se levan-
te acta porque la he levantado yo en aquellos 
registros donde más fielmente se couservau 
estos recuerdos, la firme resolución, digo, 
que tengo de uo abandonar al partido libe-
ral en la oposición, de concurrir como el que 
máfi dentro del mismo partido liberal á la 
propaganda de esa grau idea, ahora tan pre-
conizada, pero mucho más prácticamente de-
mostrable con el ejemplo de defender la pre-
rrogativa regia contra todos y contra todo, y 
de asegurar donde quiera, que el partido li-
beral está dispuesto á emprender una cam-
paña de oposición todo lo larga que los inte-
rases del país exijan para reconquistar el po-
der con sus principios, después de haberse 
hecho perdonar las omisiones que en la cues-
tión económica ha cometido. 
Señores diputados, en presencia de los su-
cesos actuales, nada tiene de extraño que se 
levantü aquí á hablar el hombre que por sen-
timientos de modestia y de respeto uo acos-
tumbra frecuentar otros sitios» y faltaría al 
deber más elemental, habiendo tenido el ho-
nor de ser consejero de la Corona, si uo dije-
se contra si y contra los suyos lo que estima 
eatrictaineute verdadero. 
Yo lo declaro coii toda sioeeridad; los pro-
blemas políticos han quedado sacrificados á 
un interés transitorio, | los intereses econó-
micos van quedando envueltos en los intere-
ses políticos. 
Pues el partido que uo sirve para dar solu-
CÍóu á estas dos necesidades del país, ¿con 
qué derecho pretenderá continuar en el po-
der? IÍI día y en la hora eu que dijese esto 
quien se prepara á una evolución ó á la for-
mación de distiutos partidosv tendríais dere-
cko <á dudar de su sinceridad; el día y en la 
hora en que dice esto quien se ha proclama-
do y signe siendo enemigo de terceros parti-
ÓM; quien cree firmemente en la necesidad 
de dos-grandes partidos poderosos; de un 
pArtidó liberal tan potente como el que se 
formó'en el mes de Junio de 1885, y como 
aún podría reconstituirse con ventaja si se 
aprovechasen circunstancias que 30 sincera-
mente creí que eran aprovechables en el mes 
pasado; el que cree esto, y no obstante esta 
creencia, y á sabiendas de que ha de partici-
par de la desgracia, si desgracia hubiera en 
irse á la oposición, sostiene lo que sostengo 
yo, tiene por lo menos derecho á que se crea 
eu ta sinceridad de sus palabras. 
Yo no necesito, señores diputados, esfor-
zar esta demostración que estoy haciendo. 
¿Reconstituimos el partido liberal y le damos 
aptitud para resolver los problemas políticos, 
al propio tiempo que le encaminamos por los 
derroteros económicos que el país demanda? 
Claro está (pie podemos seguir siendo garan-
j tia de todo, siendo esperanza de tranquilidad 
y paz para todos los espíritus. ¿No hacemos 
i eso? Pues entonces, no nos engañemos; el 
partido liberal era lo que era, y por ser lo que 
era eu Noviembre de 1885, fué llamado a|^o-
1 der; el partido liberal mañana no podrá's&r 
lo que fué, y por no serlo, no podrá conti-
| uuar en el poder.» 
^ • -
| C I R C U L A R S O B R E A L C O H D L E S 
L a Dirección general de Aduanas ha dic-
i tado las siguientes reylas para la ejecución 
! de la ley de 21 de Junio último. 
«1.a No pudiendo efectuarse la importa-
ción y adeudo de los aguardientes, alcoholes 
y bebidas espirituosas más (pie por tas adua-
nas que señala el srt. 246 del reglamento, 
queda modificada la habilitación de todas las 
demás del reino, uo pudiendo realizarse por 
ellas la introducción de dichos artículos. 
2. a Así que estén ultimadas todas las ope-
raciones de aduanas, incluso el pago de tos 
derechos de los aguardientes, alcoholes y be-
bidas espirituosas, la administración respec 
tiva decretará en la declaración principal qué 
pase al ingeniero industrial de la misma para 
que realice el examen facultativo de los cita-
dos líquidos, respecto al volumen y condi-
ciones higiénicas de los mismos. Aquel fun-
cionario consignará el resultado de sus in-
vestigaciones en la declaración, que devolve-
rá á dictia administración, ta cual cuidará de 
que se revise y contraiga dictio documento y 
se paguen los derechos que deban satisfacer-
se en el concepto prevenido eu el art. 24;9 del 
reglamento. 
3. a Verificado el ingreso, se fijará en cada 
envase la etiqueta que expresau los arts. 250 
y 251 del reglamento, y se permitirá el levan-
te del muelle ó la salida de los almacenes de 
los bultos despachados. 
4. a Los aguardientes, alcoholes y bebidas 
espirituosas que se destinen á los depósitos, 
.-e despacharan en ta forma prescrita por las 
Ordenanzas, y sólo cuando se destinen al 
consumo se cumplirán las prescripciones ex-
presadas eu las dos reglas anteriores. 
5. a Cuando tos importadores soliciten el 
almacenaje de los aguardientes, alcoholes y 
bebidas espirituosas con arreglo al ar. 103 de 
las Ordenanzas, el examen facultativo del in-
geniero industrial se realizará á continuación 
del despacho de los bultos y la percepción 
del impuesto cuando dichos líquidos salgan 
para el consumo. 
5.a Si loa interesados no se conforman 
con el pago de los derechos y multas impues-
tos en los despachos con sujeción á los Aran-
celes y Ordenanzas de aduanas, se procederá 
con arreglo á los capítulos 3.° y 4.° del tít. 4.° 
de tas mismas, y sólo en el caso de uo con-
formarse con el pago del impuesto, se segui-
rán tes procedimieutos establecidos en los ar-
tículos 252 y siguientes del reglamento. 
7. a En las facturas de cabotaje se exigirá 
que consten el número de bultos, su peso, 
cantidad en litros del aguardiente, alcohol ó 
bebidas espirituosas que comprendan y gra-
duación del líquido que se contiene en cada 
envase. 
8. a líu tos despaclios de entrada y salida 
por cabotaje de los aguardientes, alcoholes y 
bebidas espirituosas, la administración de-
cretará, después del reconocimiento por lós 
vistas', que el ingeniero industrial realice la 
inspección facultativa á los efectos del iiu-
puesto especial. 
Y 9.a líl nuevo impuesto es aplicable á los 
aguárdientcs, alcoholes y bebidas espirituo-
sas que se importen del extranjero desde el 
día 1.° de Julio, á tos que se encuentren en 
los'depóstters de comercio, iro hayan salido 
de la adutuia ó se hallen disfrutando de al-
macenaje con arreglo al art. 103 de las Orde-
n ansas.» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUBSTRAS CAKTAS) 
De Aragón 
Huesca 3 de Julio.—Se reciben raalás no-
ticias sobre el estado de los viñedos; el rnil-
diu ha atacado con fuerza inusitada á mu-
chos pueblos de la provincia. 
Si el desarrollo del terrible hongo conti-
núa, se perderá gran parte do la cosecha. 
Se carece de sulfato de cobre para comba-
tir ta plaga; el gobierno nada práctico hace 
en tan capital asunto: 
Siguen solicitados los vinos superiores, al-
canzando los precios de 21,87 á 23,74 pesetas 
hectólitro. 
En ta última quincena del mes próximo 
pasado se han expedido por ferrocarril 58 wa-
gones de vino.—ÍU correspo7isal. 
De Castilla la Nueva 
Va'mojado (Toiedo) 2.—Hace tiempo no 
le he dado cuenta de ta marcha de los nego-
cios mercantiles, debiéndose este silencio 
mío á no haber tenido alteración los precios. 
L a cosecha de cereales es buena, á pesar 
de haberla perjudicado bastante las persisten-
tes lluvias de Junio, pero estamos satisfechos 
porque no tenemos qu«í lamentar las desgra-
cias de pedriscos que eu otras zonas tan tris-
tes recuerdos lian dejado. 
La coseclxa de uva se presentaba bien; pero 
ha aparecido un gusano eu las cepas, que 
nosotros llamamos oruga, tan devastador, 
que nos mermará gran parte de la cosecha, á 
pesar de combatirle por cuantos medios es-
tán al alcance del hombre. 
Nulas las ventas de trigo, pagándose á 40 
reates fanega para el cousumo de ta pobla-
ción. 
Vino tinto, con bastante salida, á 10 y 11 
reates arroba de Ití litros.—M. AI. 
mmm Vi l lanueva de la J a r a (Cuenca) 3.— 
Alarmados como ta generalidad de los viti-
cultores, á los que tantas plagas nos azotan, 
y habiendo visto en nuestras viñas muchas 
vides con las hojas manchadas como las que 
le adjuntamos (1), le rogamos las someta á 
examen y tenga ta bondad de decirnos si, 
como sospechamos, es el mildiu ó la eríno-
sis, pues aun cuando 110 son ninguna de las 
dos plagas conocidas por nosotros, nos lo 
hace sospechar por tas descripciones que en 
su periódico hemos leído. 
Metidos de lleno en las faenas de reeolec-
cióu de cereales, éstos dejan mucho que de-
sear. 
De cebada, poca y mala; de trigo, si la gra-
na se completa, podremos conseguir una 
media cosecha. 
Los precios, 000; pues no hay quien bus-
que una fanega de nada.— Varios suscripíores. 
L o s ¿•vnvalmorales (Toledo) 1.°—Ha 
terminado la siega de cebadas, no sin pocos 
trabajos y sustos, á causa de la continuación 
de las aguas, borrascas, chispas eléctri '.as, y 
fuertes tronadas con algunas granizadas, de 
las cuates (gracias á Dios), hemos salido ile-
sos en este término jurisdiccional, como por 
un milagro, no así los pueblos inmediatos, 
que han sufrido las destructoras cousecuen-
cias de tan terrible meteoro. 
Se sigue en la siega de avenas y centenos, 
ofreciendo éstos un mediano rendimiento. 
Los trigos, muy atrasados por causa de los 
muchos fríos, de los cuales se espera una 
mediana cosecha. 
Los sembrados de garbanzos se han perdi-
do la mayor parte. 
Hoy han dado principio algunos labrado-
res á la trilla de cebada, por haber mejorado 
el tiempo, y ser el único día que ha dejado de 
llover. 
Los precios de este mercado son los si-
guientes: trigo, á 37 rs. fanega de 94 libras; 
cebada, de 15 á 17; avena y centeno, sin exis-
tencias; garbanzos, de 16 á 22 rs. arroba; 
aceite claro, á 28 id.; vino, de 13 á 15 reales 
arroba de 36 cuartillos; patatas nuevas, á 4 
ídem arroba.—L. G. A. 
,*# Pozuelo de Ca la trava (Ciudad Real) 
1.°—Ha terminado en este pueblo la siega de 
la cebada con bastante retraso, originado por 
el temporal tan contrario que se ha dejado 
sentir, y debido al mismo temporal se teme 
que se quede en mediana la regular cosecha 
que esperábamos. 
Dé trigo también se presenta una regular 
cosecha, y lo mismo ocurre cou los centenos, 
en cuya siega se ocupan ahora los labradores^ 
líl fruto de uva es bastante escaso, y se 
encuentra terriblemente amenazado por la 
plaga de oruga, (pío está causando grandes 
destrozos en buena parte del término. Aún 
más escaso que el dé uva se presentad fruto 
dé aceituna. 
El mercado en general está bastante des-
animado, y únicamente en lo relativo al vino 
se nota alguna demanda en los últimos días, 
BÍ bien los precios han aumentado poco. 
A" continuación van tos precios corrientes: 
trigo, á 38 rs. fanega; cebada, á 14: vino tin-
to, á 10 rs. arroba; blanco, á 9; aceite, á 29; 
tana, á 43. 
(1) Exniíiinadns dichas hojas, resulta que 
no están invadidas por el mildiu y si por la 
erinosis. [Nota déla Redacción.) 
Para terminar estos apuntes sólo he de an 
d i r q u e á pesar de los titánicos estuerzog H' 
estas autoridades y particulares, v á pegar? 
los cuantiosos gastos que los propieUrio! 
por si han hecho para su extinción, puesto 
que el gobierno sólo ha facilitado gasolina eQ 
cantidad muy insuficiente, la langosta coat¡. 
núa arrasando los campos, y se teme V B ^ ^ 
que merme ta cosecha de trigo, y especial-
mente la de patatas.—El corresponsil. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 3.— 
la saca de vinos eu esta bodega, pagándote 
los tintos de 16 á 19 rs. la arroba j los blan-
cos de 13 á 16. 
Los demás artículos se cotizan como si^ue-
candeal, de 36 á 39 rs. la fanega; aceite, á 30 
reales la arroba; lana, á 42. 
Las lluvias del mes de Junio han perjudi-
cado seriamente nuestros viñedos y sembra-
dos de cereales, pero todavía es ma^or el da-
ño que ha ocasionado y sigue causando la 
oruga, y sobre todo la langosta. 
Esta plaga es fácil de extinguir por medio 
de los cerdos, cuando se encuentra en estado 
de canuto, como se ha comprobado muchas 
veces. 
liste medio, que es el más fácil y económi-
co, no le adoptan las Juntas locales de lan-
gosta por prohibírselo la superioridad al no 
abonar nada que se haga por dicho procedi-
miento—C. V. G. 
De Castilla la Vieja. 
L e r m a (Burgos) 2 .—Ya todos convienea 
en que el viñedo de esta comarca ka arrojado 
escaso fruto, y por consiguiente, que la cose-
cha de vino será aquí mediana en cantidad. 
Además, se observa que los racimos no se 
desarrollan y permanecen estacionados. 
L a cosecha de cereales también es corta y 
nula la de frutas. 
Precios corrientes: vino, de 6 á 8 rs, cánta-
ro; trigo bueno, de 33 á 35 rs. fanega; cente-
no, de 20 á 21;cebada, de 18 á 19; avena, de 
12 á 13.—El corresponsal. 
P o z á l d e z 'Valladolid) 3. — Se lian 
contratado 3.000 cántaros de vino blanco y 
1.000 de tinto á los precios de 8,50 y 10 rea-
les respectivamente. 
Los granos se cotizan: trigo, de 37 á 39 
reales las 94 libras; centeno, á 20 rs. fanega; 
cebad», á 18; avena, á 12; garbanzos, á 180, 
150 y 90, según la clase; harinas, á 15, 14 y 
13 rs. ta arroba.—£7 corresponsal. 
y*j¡ Fuentesauco (Zamora) 3.—Se han 
expedido varias partidas de vino con destino 
á Salamanca y Alba de Tormes al bajo pre-
cio de 6 rs. cántaro, que es ahora el co-
rriente. 
El trigo se vende á 37 rs. fanega por par-
tidas; al detall se cede á 35; los garbanzos 
están á 180, 160 y 125 rs. fanega, según la 
calidad; el centeno, á 19; la cebada, a 18.— 
Hl corresponsal. 
m'm R o a (Burgos) 5.—Como la extracción 
de vino es casi nula y á precios ruinosos, 
una buena parte del viñedo so quedará este 
año sin trabajar, por falta de recursos en 
este vecindario. 
Los precios de los cereales, también muy 
encalmados, rigiendo los siguientes: trigOi 
lo mejor, de 37 á 38 reales fanega; cebada, 
á 18, y centeno á este último tipo; la avena 
de 12 á 13 reales. 
Lotf campos de muy buen aspecto, aunque 
muy retrasados; el viñedo también muy re-
atrasado y con muy poco fruto; de modo que 
la próxima cosecha será poco más que nula 
y su producto será de muy mala catidad.^ 
Porto dicho se comprendera la situación 
de estés cosecheros.—F. G. 
I>6 Murcia. 
Almendnlejo (Albacete) I o—A continua-
ción tos precios corrientes; trigo, de 40 á 41 
reales fanega; cebada, de 15 á 16; aven», a 12; 
habas, a 30; lana, a 55 rs. arroba castellana; 
aceite, a 32 id. id.; vino tinto del año, de 10 
á 11 rs. los 16.54 litros; id. blanco, de 6 á 7; 
aguardiente anisado de orujo, 30 grados,-¿44 
reales los 16 litros; id. de vino, á 50; id. do-
ble anís, á 56; espíritu de vino, 39 á 40 gra-
dos, á 60.—P. del C. 
De Navarra 
Falces 3.—Desde hace unos ocho (has 
disfrutamos aquí de buen tiempo. L a s vinas 
presentan algún síntoma de enfermedad, te-
miendo se desarrolle el mildiu, a pesar que 
la mayor parte de los propietarios aplican el 
remedio Millardet. 
Se han agotado las existencias de vino. 
El trigo tiene poca salida, pagándose a 
reales robo. 
Se están segando las cebadas. 
L a cosecha de cereales es este año regular-
"^•V4 Miranda de A r g a 3 . - L a cosecha de 
vino no está aquí perdida por el m.td.u CftW 
se ha dicho. Dicha entermed id solo 8e_^ 
presentado husta ahora eu alguuas vi 
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rondosas que ya fueron atacndns el año pa-
8&Ka dichas viñas comienzan á presentar 
mnlos síntomas algunas hojas, pero como en 
estos días estamos sulfatándolas por segun-
da vez. creemos que el mal será contenido y 
no seguirá. 
Tenemos tiempo seco y con viento Isorte. 
ya era hora de que dejase de llover, pues en 
el mes úl t imo todos los días llovía y uo se 
podía trabajar. Por esta causa están retrasa-
das las labores. 
Ha terminado la siega de las cebadas, cu-
yos rendimientos serán menores de lo que se 
esperaba, efecto de los grandes aguaceros. 
Pueden darse por agotadas las existencias 
de vinos, pues las que hay se destinan al 
consumo local. 
Apenas restan cereales. 
Los jornales para segar y hedrar se pagan 
á 14 y 15 rs. sin v ino .—M. L . 
De las Riojas. 
Alfaro (Logroño) 3,—Casi no se ha cono-
cido en este año el movimiento de vinos en 
esta ciudad; al principio se hicieron algunas 
pocas operaciones que ditron salida á una 
pequeña parte de la cosecha, quedando con-
tratadas algunas cántaras para eata primave-
ra, que también han tenido su salida. 
Ahora sólo salen algunas cántaras que ne-
gocian los S í e s . López y Echauz, almacenis-
tas de esta población, y en su mayor ía son 
d é l a s que contratan en otros pueblos de 
dentro y fuera de la provincia. 
Obedeciendo sin duda esta calma á causas 
no bien detiuidas, pero que lamentan los co-
secheros, se han asociado algunos de éstos 
para dar salida por cuenta propia á sus cal-
dos, á cuyo tín han visitado Paris y algunos 
otros puntos de Francia, y parece que, no só-
lo han realizado sus aspiraciones, sino que 
han abierto más ancho horizonte y hasta co-
locan vinos de algunos otros amigos. 
Las continuas y torrenciales Tuvías, no 
sólo han lincho ineficaces los esfuerzos de los 
labi adores ¡a ra dar el sulfato á las viñas, por 
cuanto que ahora tienen que volver á repetir 
la operación, sino que además las salidas de 
los ríos han dejado encharcadas muchas tie-
rras de las riberas, que ya por este año per-
dieron su cosecha; y para los sucesivos ne-
cesitan hacer grandes sacrificios si han de 
dejarlas en condiciones de tierras de labor. 
¡Sin embargo, el campo en general presenta 
buen aspecto, y las viñas, aunque algunas 
están atacadas de la enfermedad reinante, si 
no se propaga más ni media algún contra^ 
tiempo desfavorable, se obtendrá una buena 
cosecha.— F. R, 
Alesanco (Logroño) 2.—Ec el mes 
i i l t imo ha habido una quincena de lluvias 
constantes y como anteriormente, también 
ae perdieron muchos dias de trabajo por 
igual causa, resulta que en la tercera parte 
del viñedo no lian podido terminarse las la-
hores. Como comienza la siega, no hay bas-
tantes braceros para cultivar lo que falta de 
aquel. Por esto los jornales están altos, 
agravando más y más la situación del pro-
pietario. 
Regular la venta de vinos, pero bajos los 
precios. 
Hé aquí los corrientes: Alesanco, con bas-
bastautes existencias, de 6 á 8 rs. la cántara 
( IvQÍ litros); Conlovin, de 7 á 8; Azofra, de 
9 á 10; Canillas y Torrecilla sobre Alesanco, 
de 6 á 7. Los viñedos amenazados por el 
mildiu . 
Kl trigo se detulla á 35 y 36 r's . fanega y 
la cebada de 17 á 18.—/í. / / . 
De Valencia 
M o n ó v a r (Alicante) 3.—Nada nuevo por 
acá; las viñas con no mucho fruto, pero i n -
mejorables por todos conceptos, fuera de a l -
guna niHiicha de oidium; sin embargo, en te-
rrenos de poco suelo, se nota poco sar-
miento y parado en su crecimiento. 
No escasean las manchas amarillentas, pe-
ro no noí alarman, por cnanto creemos sean 
<ie clorosis, enfermedad frecuente y que des-
aparece pronto. 
Queda por vender del rico caldo, y por 
cierto de muy buena clase, sobre la cuarta 
parte de la cosecha úl t ima, v como la extrac-
cion no es mucha, aunque no cesa, y todo el 
mundo quiere vender, de aquí que los pre-
cios no pasan de 10 y 11 rs. el cántaro de 11 
litros. 
bescontentoa por los rendimientos de las 
cebadáis; 8 e confia compensen algo los trigos. 
Disfrutamos buen tiempo desde el mes de 
Mayo.—/. Y, 
* % Alba ida (Valencia) 3.—Pueden darse 
por agotadas las existencias de vino en este 
extenso valle; en su inmensa mayor ía se ha 
consumido en la destilación; los precios han 
fluctuado entre 70 céntimos y una peseta el 
cautaro (10,77 litros.) A quedar existencias 
creo que hubieran bajado los precios, pues 
me han asegurado que en el puerto de Va- ! primir los economatos md.tares, ord na que 
lencia se ofrece ya alcohol industrial de 40 ' en los establecim.entos penales se l.m te el 
grados á 0.50 pesetas el decalitro y a ese pre- trabajo de los penados a lo que exija el con-
cio no pueden competir los vínicos del país sumo y el aseo de los mismos; mejorar con 
á menos que no se obtengan los vinos para u.-enoa la enseñ .nza en las Escuelas de A i -
ese objelo á 00 cént imos de peseta el decali-
tro; piecio que haría imposible el cultivo de 
la vid, tanto más , cuanto que á los muchos 
gastos que origina su plantación, laboreo y 
confección del vino, se han de agregar los 
nuevos que originan el combatir las mnclias 
plagas que pesan sobre tan preciosa planta. 
¡Cuántos beneficios hubiera reportado á la 
vinicultura, si la nueva ley sobre alcoholes 
hubiera elevado a 36 pesetas las 25 con que 
grava |¡or hectólitro á los industriales! 
¡Triste porvenir auguro para este país! 
El inildiu, de cuatro dias ac i ha tomado 
un desarrollo prodigioso y me temu que, 
aunque se acudiera en muchas fincas al sul-
fato, sería ya tarde para evitar los estragus 
de la enfermedad. 
Dado el estado fatal de recursos de los pro-
pietarios y la general apatía é ignorancia de 
[a mayoría de la clase agrícola y el punible 
proceder de nuestros gobiernos en no facili-
tar á precios económicos las primeras mate-
rias, como nos tenía prometido, son muy po-
cos los que han sulfatado sus viñedos, y al 
observar ahora los estragos que ocasiona la 
enfermedad, no se oyen mas que lamentos. 
Gracias a la iniciativa de Ud., la Asocia-
ción de la Liga Vinícola, establecida en esta 
localidad, esta dando magníficos resultados; 
loa individuos que componen la Junta local 
y algunos de los asociados, son los únicos 
que ñau tratado sus viñedos coa el caldo 
bordelés, ajustándose en un todo á las ins-
trucciones del folleto que sobre esta eufer-
medud ha publicado este año el diguíaimo 
cuanto ilustrado ingeniero agrónomo de la 
provincia, D. Manuel S a n z B r e m ó n ; anteayer 
empezaron algunos el segundo tratamiento, 
y visto el resultado del primero, abrigo la 
tes y Oiicios; disminuir el ejército, especial 
mente el cuadro de jefes y oiiciales; aminorar 
toda clase de jubilaciones, como uno de los 
remedios para el engrandecimiento de la na-
1 ción; hacer economías en la adminis t ración 
I pública, establecer por medio de nuevas dis-
¡ posiciones el equilibrio social, roto hace ya 
! tiempo por el afán de vivir sin trabajar; y dar 
1 algo mas de vida a esta pobre y desgraciada 
: patria, que a medida que crece en ambición y 
I en egoísmo, aumenta la miseria, crece la 
j emigración y conduce a los pueblos por una i 
I fatal peudieute que arrastra a España toda á 
• su propia ruina. 
Los propietarios y agricultores de Tortosa 
se quejan de la mucha muestra de aceitunas 
que de los arboles se desprende, temiéndose 
que la cosecha no dé el feliz resultado que se 
espetaba. 
I lín la última quincena de Junio se han ex-
portado por la estación de Calatayud 2.240 
alqueces de viuu. 
! El grano de las primeras cebadas trilladas 
de la ribera del Ja lón , deja bastante que de-
sear por las persistentes lluvias de Junio. 
Ya se ha agotado el sulfatode cobre q ne 
adquirió la diputación provincial de Zarago-
za, y son muchos ips viticultores que deman-
dan tan indispensable substancia. 
Mientras tanto, el gobierno da pruebas de 
^ que maldito lo que le importa que el mildíu 
j asolé la mas valiosa riqueza nacional. 
nos de la Quinte Negredo, por sus excelentes 
cualidades, con el Gran diploma de honor, de 
medalla oro de primera dase, Palma é insig-
nia del Concurso. 
Felicitamos al iluslrado agricultor, señor 
D. Marcial de la Cámara , propietario de la 
Quinta de Negredo y Presidente del Comité 
Vinícola de Paleuzuela, por la honrosa dis-
tinción con que el certamen de Reims ha pre-
miado su inteligencia y asiduos trabajos. 
Del Diario de Tarragona: 
«A consecuencia de órdenes recibidas por 
algunas casas francesas de esta plaza, se es-
pera que el mercado de mañana esté anima-
dísimo, y que las transacciones sean impor-
tantes, particularmente en caldos.» 
En el pasado Junio se han recaudado en la 
Aduana de Cádiz 239.986-65 pesetas, ó sean 
155.384'24 de menos en igual período del año 
anterior que ascendió á 395.370^9. 
Dicen de Tíldela (Navarra) que la tormenta 
que descargó en la m a ñ a n a del jueves úl-
timo, ha contribuido al mayor desarrollo 
del mi ld iu . 
Es muy significativo el hecho de que, á 
pesar de la economía ofrecida á los segado-
res que de Galicia recorren muchas provin-
cias de España , relativamente son pocos los 
que este año viajan en ferro carril, prefirien-
do venir á pie con tal de economizar el 
precio de] billete. 
lisio revela que el estado del país impone 
todo género de privaciones. 
C A M B I O S 
sobre plazas extranjeras. 
Se ha enviado á Paris la primera remesa 
de uvas de la provincia de Valencia. 
Hace tres ó cuato días la casa Aggery la 
convicción que si en este segundo rocían con \ expidió desde bagunto procedentes de los 
abundancia y perfección las cepas, será sufi 
cíente par,; librar los viñedos así tratados de 
los estragos de tan terrible plaga. 
El Ayuntamiento de ésta, compuesto de 
agricultores y asociados á la Liga, secunda 
en un todo las aspiraciones de este Cumité 
local que, no sólo se concreta á realizar lo 
preceptuado en los Estatutos de la Asocia-
ción, sino que extendiendo su esfera de ac-
ción y deseando beneficiar, en cuanto sus 
medios alcanzan, á la abatida agricultura de 
esta región, ha tomado á su caigo el campo 
de experiencias agrícolas establecido en ésta 
como cabeza de distrito. 
Secundando la gran iniciativa del ¡lustra- i 
dísimo y celoso ingeniero agrónomo director I 
de la Granja escuela de la provincia y de este ! 
campo de experimeutaclÓHi, D . José M. Martí , 
se han hecho eusayos de abonos, en regadío 
y secano, en trigos, patatas, maíz y forrajes, 
adoptando quince fórmulas diferentes de ' 
abonos químicos para cada cultivo, de las i 
cuales algunas de ellas han dado magníficos ' 
resultados en cuanto á la producción y coste, j 
sobre los guanos ordinarios del comercio; I 
para hacer estudios comparativos se han ad- ! 
quirido muchas variedades de semillas ex-
tranjeras de trigos, maíz y otros cereales; de 
patatas, melones y varias hortalizas, de mu- | 
chas plantas forrajeras y de cerdos de legi t i - | 
raí raza inglesa para multiplicarlos y benefi- I 
ciar á los criadores, por su gran asimilación, i 
En cuanto á la viticultura, también se han 
ensayado ocho fórmulas de abono; se trata 
de adoptar para la próxima vendimia siste-
mas diferentes de elaboración, y se están es-
perando toneles de roble de Angulema para 
la crianza del coñac, ensayo iniciado y d i r i -
gido por el citado ingeniero director señor 
Martí. 
Se han hecho plantaciones de vides ameri-
canas de las clases más generalizadas en Es-
paña, habiendo plantado de las diferentes cla-
ses grupos en variados terrenos, á fin de ob-
servar cada clase en qué terrenos vegeta me-
jor; variadas clases de ingertos se hau ensa-
yado de diferentes clases de cepas del país 
sobre piés americanos, y por fin se han he-
cho semilleros de vides americanas de las 
clases recomendadas y apenas extendidas en 
nuestra nación. 
Lástima que el gobierño no secundara con 
medidas económicas y protectoras los bue-
nos deseos, estudio» y desembolsos do los 
afiliados á la Liga Vinícola en esta localidad. 
—El corresponsal. 
pueblos llamados vulgarmente «Les Valle-
tes», y es de esperar que ya no cesen los en-
víos . 
También se han enviado ya las primeras 
bresquillas. 
D Í A 4 
Paris á la vista 
París 8 div ^ ' 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas., 
Idem 8 djv. (idera) id 






Nos dicen que en algunos pueblos del cam-
j po de Cariñena se ha desarrollado el mi ld iu 
con suma intensidad y especialmente en A l -
í monacid de la Sierra, 
Idem á90d i f . (ídem) id 25 86 
Llamamos la atención sobre el anuacio A 
los vinicultores (pie insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin género alguno de duda contra el agrio J 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
N O T I C I A S 
Hemos recibido un ejemplar de la Exposi-
ción que la Camarade Comercio de Vallado-
lid ha elevado al gobierno de a nación. En 
ella se pide lo siguiente: Modificar el arancel 
de aduanas en la parte que corresponde á las 
industrias que se citan en la Exposición; su-
Leemos en la Unión Mercantil de Málaga: 
*Hay ya quienes están prediciendo que es 
probable aumente más de precio el aceite de 
oliva, cuyo consumo en Malaga es tan gran-
de, además del que se exporta por nuestro 
puerto. 
Se fundan en estos datos: 
Los predios jóvenes arrancaron en jir i me-
ros de Abri l con abundante muestra. El ar-
bolado viejo, que cargó mucho en la cosecha 
anterior, apenas ofrece cantidad para un 
cuarto de cosecha-
Llegada la época de la flor, las humedades 
y lluvias persistentes que han reinado por 
aquí han perjudicado notablemente el cuajo 
(formación del fruto), notándose que á medi-
da que ta oliva se va formando, el arbolado 
deja caer mucho perdigón (pequeño fruto) , 
circunstancia que ha alarmado algún tanto 
á las cosecheros, de lo cual ha nacido la re-
sistencia á vender las existencias que les que-
dan en bodega » 
Se ha presentado á la Mesa del Congreso el 
siguiente voto de censura: 
«Pedimos al Congreso se sirva declarar que 
ve con todo el disgusto que merece: 
1, ° Que los presupuestos no hayan sido 
presentados cOn la necesaria anticipación ni 
puestos á discusión oportumanente, para lo 
cual ni el menor inconveniente han creado 
las oposiciones parlamentarias. 
2. ° Que delicadas cuestiones sobre la le-
galidad de varias disposiciones adoptadas 
por el gobierno queden sin el debido examen 
y resolución. 
Y 3." Que también continúen sin ser ob-
jeto de Iva deliberaciones parlamentarias los 
proyectos financieros con que se ha pretendi-
do atender al indispensable incremento de 
los ingresos de la Hacienda pública y á la re-
gularización de los servicios, los unos á pe-
sar de estar presentados desde hace algunas 
legislaturas, y los otros por lo ta rd íamente 
t ra ídos á las Cámaras ; 
Palacio del Congreso 3 de Julio de 1889.— 
A. Cánovas del Castillo.—Fernando Cos Ga-
yón. — Raimundo Fernández Villaverde.— 
J . López Domínguez.— Cristino Martos.— 
Tomás Montejo.—F. Romero Robledo.* 
Con satisfacción hemos sabido que en el 
• Concurso de Higiene, salvamento y alimen-
ticio de Reiras (Francia).» que en la actuali-
dad se celebra, han sido favorecidos los v i -
Azufrado de la vid 
Flor de azufre, cliisti superior, saco de 100 
kilos, 21 pesetas. 
Azufre sublimado, también superior, saco de 
50 kilos, 9pesetas. 
A este precio sólo hay disponibles 9 sacos 
del primero y 8 del segundo, que se cederán , 
para liquidar, ni primero que los pida remi* 
tiendo su importe Administrador de La Reois-
ta Vinícola, Danzas, 5, Zaragoza. 
Azofre sublimado 
A 11 pesetas saco de quintal sobre wagón'-
estación Madrid. Dirigirse á A. Mayorga, 
San Miguel ,27, 
A LOS VINICULTORES 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cubería , diríjase á D. Victoriano 
Echavarri.de ü lazagut ia (Navarra.) 
De o c a s i ó n 
se d^sea comprar un alambique para la des-
tilación de vinos y orujos. 
Dirigirse con explicaciones y precios á 
D. B . Bosyoch. Mollerusa. Provincia de Lé-
rida. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
A nuestros habi tuales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envaséis para vino. 
BQ vista do los informes que keraos reci-
bido, con especialidad de Navarra creemos 
hacer utí bien Muendando desinteresa-
damente la fabrica de cubas y tinos ó conos 
de 1). Miguel Iriarte é hijos, establecida en 
Tafalía (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 héctó-
litros en adelante de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos 
confeccionadas con madera da roble de lo 
más superior que produce el país, sometién-
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mis-
ino montan tinos ó conoáde pino blanco pu-
rificado. 
L a rapidez con que dichos señorea pue-
den servir los pedidos, y a que casi lodos los 
trabajos los efectúan á la moderna, con 
máquinas movidas por vapor, la solidexy 
gran economía en los precioá^ hacen que 
pueda recomendarse esta fabrica como una 
de las mejores de España sin disputa. 
Imp. de E L L L B E K A L , Almádena . 2. 
GKOÍSIGA V I N O S i GSRSALRB 
ÍVI. u H E S S E L E T 
Calk de Espoz y Mina , n ú m . 13, M a d r i d . 
EL REI 
para combatir el mildew. 
L a S a n s ó n 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 años , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
6raa Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO MILES. BARCELONA. 
15, V>ASEO DR L A ADDANA, ib 
• Antigua sucursal de la casa NOEL de París. 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. F I L T R O S y toda clase de artículos para 
alniaoenesde vinos. ALAMBIQURS, ARADOS, 
AVF'NTADORAS . C E I B A S , CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de maíz, MOLINOS hari-
neros y 
El mejor araratOiPíira cumbatir 
el E I I L D I Í W que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la próxima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
Catil-.gos gratis á quien los pida. 
A. l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vines blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D . Antonio de) 
Crreo.—Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
SIEGA MECANICA ñ DESTAJO 
Se reciben proposiciones de siega de cereales,'-trigo, cebada, 
cetiteno y avena, para fincas próximas á las vías férreas y que 
tengan mas de cien hectáreas sembradas. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores de má-
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
P A R S O N S , G R A E P E L 
Y STURGESS 
(Antes Parsons y Graepel.) 
l l m a c e n : Montera , i 
f^epó^ito: C land io Coel lo , 413. 
M A D K I h -
Sucursal en Valladolid. A c c r a R e -
coletos, O . 
Mídase nuestro nuevo prospecto :e oren-
sas, que se mandara gratis. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
S T , R U B D U P O R T D E B E R C Y , 5 T 
P A R I S 
» » 0 - » 0 " C - 0 - U C « 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
Jos gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por bectólitro. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t - 6 1 B A S N A 6 i . 
PÜLVERIZAIIOR " S A L A B E R " de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
M e d a l l a de O r o . — P r i i n e r Premio en l a E x p o s i c i é n Universa l de Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido üni-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España, es el aparato 
más útil que se coi oce para combatir 
el Mildew. el Black Rot, el White-
Rot y demás enfermedades criptogá-
micas de la Vid, cuyo remedio seguro 
y eficaz es el sulfato de cobre. 
Una de las vontajas rms importan-
tes del P U L V E R I Z A D O R «S A L A-
B E R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su iuventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an es el esco-
llo habitual e esto» aparatos. 
L a utilidad reconocida y justamen-
te apreciapa de es'e pitón ha mereci-
do los plácemes de todos los agricul-
tores que lo ban empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
DR. U V MARTINEZ ANIBARRO 
G A b i K E T E C1EKTÍF1CO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Opúsccio sobra las plagas 
D E L A VID 
Conocidas con los nombres del 
mildiu , antracnosis , erínesis , 
crovrnrot. blak rot, dry rot, ma 
negro, podredumbre, dadospo-
riom. septosporium. scptocyllin-
brium y algunas enfermedades do 
la vid que interesa distinguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza. decano y ca-
tedrático de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio químico-mu • 
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autorrcalle Caide 
rón de la Barca, número2dupl ica-
do. Madrid. —Precio: una peseta. 
" p u l v e r i z a d o r e s 
Gran Concurso de 
Champagne 1887. 
Primer premio. | 
Por unanimidad i 
dni Jurado, com- ! 
pue.-tode 27 miem-
bros. 
G A I L L O T . 
Constructor especial de MÁQUj-
NAS V I N I C O L A S en 
BEAUNE (Cote d 'or) F r a n c i a . 
Julius G Meviüe'yCJ3 
L I V E R P O O L 
S U C U R S A L E S : 
11, Plaza Palacio, Barcelona 
6, Puerta del So l , Madrid. 
E L S A L V A V I D 
x ^ v - ñ m 
EL MEJOR 
D E LOS APARATOS PARA 
COMBATIR FL M I L D E W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




CGiN UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERFS DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Cairpo Sagrado 
EríSWCIIK, RONDA DE SAN HABLO 
BA-RCKLOÑA 
Premiados con \k medallas de Oro, Pla-
ta y Uroncc, por sus especialidades. 
M a q u i n a r i a c ins ta lac iones 
complelatt p a r a 
Fab' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para viu ». 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
"solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
BA R C E l _ O N A 
A B O N O S M I N E R A L I Í S 
de la Compañía ¿grlcola y Salhera de Fiser;te-Fiedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.° y provincia de M á l a g a 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos qnc detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
3IUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo» 
100 kilógramoe;. 
NUM. 2 - P O T A S I C O para vinas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10kilógramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, ms íz y forrajes, á 3 0 
pesetas lus 100 kilogramos. 
N f M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estiércol, quintupli-
cando asi su valor agrícola,á 17,50 peseta» los 100 kilogramos, 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñamo, pi-
mientos, kigos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 ki ógramos. 
N U M . 7 .—POTASICO antiséptico. Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas loe 
100 kilógramos. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdcfos. con testimnio dé lo» 
que han usado nuestros abonos último durante el año. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
I inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
j tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulüdor de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
[ corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Jasa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
ce remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
EL1ZAXDE Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebcuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 peeet&s.—Clarificaníe 
para vinos enérgico e inofensivo. 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30 
hectólitros, 7,50 pesetas.—Cowser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 7.50 pesetas. 
Arados legitimes V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años. A su uso deben 
multituddegíinaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquetr '"ou instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lü caña median-
te abono de su vaioi / porte. 
Depósito eu Madna: farmacia del 
doctor D. Ednarco Blanco y Raso, 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci , Don Jaime í, num. 1, Zara-
goza. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A . 
LINEA D E LAS A N T I L L A S NEW-YORK .y VERACRUZ.—Combina-
ción a puertos del Atliintico y puertos N . S. del Pacífico. 
Tres sulidas inensnales, el 10 y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N . y S. de Pana-
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un vinjtj mensual saliendo de Vigo el 25, vía Puerto Rico, Habana y 
Snntiago de Cuba. Salida de Barcelona el 15. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á l io Hoy Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, India, China, Couchinchi-
Dny Japón . 
Trece viHjes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir des-
de el 11 de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero. 
LINEA DE BUKNOS AIRF.S.—Un viaje cada dos meses para Río Janai-
ro, Montevideo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz cada ocho sema-
nas, á partir del 31 de Enero. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Con escalas en la costa occidental de 
Marruecos. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DE AFRICA—COSTA NORTE.-Servicio quincenal: Salidas 
de Cádiz los días 16y 30 para Tánger, Algeciras, Ceuta y Málaga 
y retorno de Málaga el 12 y 25 con las mismas escales. 
COSTA NOROESTE.—Servicio mensual de Cádiz á Larache, Rabal, 
Cnsablanca, Mazagán y Mofrador. 
SERVICIO DE TÁNGER.-Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadia. 
los lunes, jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato-
muy esmerado, como ha acreditado eq su d i l a t a d o servicio. Rebajas a la-
milias. Precios convencionalea por camarotes d e lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes'de clase artesa na ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un «ño si no encuentran trabajo. 
Ln Empresa puede asugmar las mercancías en sus buques. 
AVISO I M P O R T A N T E . - L a Compañía previene á los señores comer-
ciantes, agricultores é indnfitriales (pie recihivá y encaminará á los d é s e -
nos que los mismos d.•signen las muestras v netas de precios que CO 
este objeto se le entreguen . . 
Esta Compañía expide pasajes y admite carga para todos los puerto 
del mundo servidos por líneas regulares. 
Para más informes en „ oñi 
Barcelona: l a Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañía, 
nlaza de Palacio — á.diz: Delegación de la Compañia Trasa i lan i tM.- -**-
drld: D. Julián Moreno, Alcalá, 33 y 35..— <antand r: Atgel a. j e r e z 
y C.'—Coruja: D. E . Da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de ^ i f a . 
—Cartagena: Boschhermanos.-Valíncia: Dart y C. '—Málaga- aon 
D . Luis Dliarte. 
